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国立大学法人における国際オフィスの現状分析と展望
－専門分野としての国際教育交流の視点から－










































































































































































































複数部局 * 単独部局 **
留学生センター等 8 －
国際センター等 12 4
国際課（留学生課）等 *** 21 23
学部・研究科 －　 －
その他 **** 10 5
合計 － 32
注） *  表中、複数部局とは全学の国際交流業務の窓口が複数部局にまたがる大学数を示す。例えば、
国際センター等は 12大学とあるが、全学の窓口は国際センターだけではなく、他の部局（例
えば国際課）にまたがる。
 **  単独部局とは、全学の窓口を一本にしている大学数を示す。例えば、国際センターは 4大学で
単独の国際業務の窓口になっている。
 ***  国際部、国際（交流又は交流支援）室、国際・研究協力課、国際企画課、研究国際課など。












































1～ 19 18 28.6
20～ 39 21 33.3
40～ 59 10 15.9
60～ 79 6 9.5
























0 1 - - -
1～ 19 18 4 - 14
20～ 39 21 6 3 12
40～ 59 10 4 - 6
60～ 79 5 - 1 4
80～ 99 5 1 - 4
100～ 3 1 - 2


























国際課等 23 8 3 12
国際センター等 4 1 － 3
学生課又学務課 5 2 － 3
















国際課等 23 11 4 － 18 1
国際センター等 4 1 3 － 3 －
学生課又学務課 5 － － 3 5 1



































業務内容 教員 職員 両方
1 協定の締結に向けての事前訪問視察 32 - 30
2 協定の内容に関する交渉 29 - 33
3 大学間交流協定書の原案・改訂版作成 7 11 44


























































































職務内容 教員 職員 両方
1 派遣に関する協定校等担当者との調整 14 9 38
2 派遣留学に関するアドバイス 8 4 49
3 派遣留学プログラムの募集要項作成 5 15 36
4 派遣留学プログラムの企画・管理運営 13 4 39
5 派遣留学候補生の選考 42 　- 18
6 留学説明会・セミナーの企画・実施 5 6 47
7 TOEFL®説明会の企画・実施 12 7 19





職務内容 教員 職員 両方
1 受入れに関する協定校等担当者との調整 13 11 40
2 受入れる留学生への渡日前アドバイス 11 11 41
3 受入れ留学プログラムの募集要項作成 9 13 36
4 受入れ留学プログラムの企画・管理運営 11 2 46
5 受入れ留学生の選考 43 　- 20
6 留学生オリエンテーションの企画・実施 2 8 50
7 海外留学フェア・国際教育会議等への参加 3 　- 55






職務内容 教員 職員 両方 その他
1 留学生への生活・学業に関するアドバイス 7 3 53 -
2 留学生への日本語学習に関するアドバイス 45 1 17 -
3 交流行事の企画・実施 2 12 49 -
4 留学生住宅総合補償の連帯保証人引き受け 20 15 17 4
5 チューターの採用・管理 2 17 44 -
6 入国管理法・難民法の確認 - 42 20 -





　 　職務内容 教員 職員 両方
1 海外出願者等からの問い合わせへの回答 1 14 48
2 願書の受付・内容の確認 　- 35 27





























プログラム・マネージャー Program Manager　 1
プログラム・コーディネーター Program Coordinator 9
コーディネーター Coordinator 7
国際交流コーディネーター International Exchange Coordinator 3
留学交流コーディネーター Study Abroad (and Exchange) Coordinator 6
留学生アドバイザー International（or Foreign）Student Advisor 4




＊ 短期留学プログラム事務担当 Administrative Coordinator


















































































State University 以下 CSU）には、全学の国際教育・学術交流活動を実施する部局として国
際プログラム・オフィス（Office of International Programs以下 OIP）がある。OIPは、国
際教育部門（International Education 以下 IE）、留学交流部門（Study Abroad and Exchange 
以下 SAE）、および留学生 /研究者支援部門（International Student/Scholar Services 以下
ISSS）が配置され、各部門が連携しながら国際教育交流業務の実施にあたっている。ま
た、OIPの他に、英語を母国語としない留学生等の為の語学研修機関として、大学付属の
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□　国際交流コーディネーター International Exchange Coordinator
□　留学交流コーディネーター Study Abroad (and Exchange) Coordinator
□　留学生アドバイザー International (or Foreign) Student Advisor














































Organizational Structures and Functions of International Programs Ofﬁce  
at Japanese National Universities: Issues and Suggestions
Since their deregulation in 2004, more and more Japanese national universities have been 
dynamically restructuring their international functions by incorporating their international linkages 
and student exchange components into international student services and Japanese language education 
functions in order to provide a more comprehensive service. This paper attempts to show how 
effectively they have been able to accomplish that and what major issues and challenges Japanese 
national universities now face. The author especially focuses on whether Japanese national universities 
have been successful in setting up an international ofﬁce as a single, independent entity by taking in 
all key functions in the ﬁeld of international education effectively and making it visible within the 
university.
The author begins his argument by bringing up several key issues as to how the aforementioned 
functions are performed in the international program ofﬁces of Japanese national universities: ofﬁce 
structure, management, personnel issues, and so on. He then uses three questionnaires, including his 
own targeted at Japanese national universities, to support his arguments and investigate whether or 
not there are similar issues are prevalent at other Japanese national universities. Examples of how 
international ofﬁces are structured and how their functions are performed at three foreign universities 
are also introduced and compared to their Japanese counterparts to seek possible models.  
In the ﬁnal chapter, the author makes suggestions for better ways to run an international ofﬁce, 
what roles faculty and staff could play and how they could collaborate in performing their duties in 
each functional area within the ﬁeld of international education. He also proposes structural models that 
may be suitable for international ofﬁces at Japanese national universities.    
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